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I
摘要
海洋蕴藏的巨量资源是人类未来发展的物质基础，合理开发与保护海洋资源
是人类实现永续发展的必然选择。面对海洋资源日益枯竭，海洋环境压力日益增
大的现状，海洋保护区的建设和管理已经成为全球性的热点问题。然而，由于我
国海洋保护区建设起步时间晚，海洋资源环境压力巨大等原因，导致海洋保护区
管理过程中出现诸多问题，海洋保护区的建设和管理并未达到预期的保护效果。
本文通过研究国内外海洋保护区的发展历程、概念、分类和作用，以滨州贝壳堤
岛与湿地国家级自然保护区(以下简称：滨州贝壳堤岛与湿地保护区）为例指出
我国海洋保护区管理过程中亟待解决的问题并结合理论探讨和案例分析给出可
行性建议。本论文主要分如下五个部分论述：
第一章从世界和中国海洋保护区的发展展开论述，介绍了海洋保护区的概念
和分类，明确了海洋保护区的目的和作用，重点对我国完善的海洋保护区立法体
系和海洋自然保护区与海洋特别保护区的区别进行了分析并介绍了滨州贝壳堤
岛与湿地保护区的基本情况，为我国海洋保护区的建设和管理提供了理论基础。
第二章结合滨州贝壳堤岛与湿地保护区的事例对影响我国海洋保护区管理
的运行机制问题进行了分析。首先分别论述了我国海洋自然保护区与海洋特别保
护区存在的管理体制问题，然后对缺乏有效的激励和监督机制、监管缺位以及社
区居民参与度低和与社区居民关系紧张的问题及其内在原因进行了分析。最后对
区域综合协调治理与保护的问题进行了论述。
第三章结合滨州贝壳堤岛与湿地保护区的事例对我国海洋保护区管理的保
障机制问题进行了分析。首先重点分析了资金短缺及其所带来的一系列问题，接
着分析了编制不足、人才缺乏的问题。最后论述了海洋保护区所面临的信息化建
设落后及其所带来的管理效率低下的问题。
第四章针对前文所论述的影响我国海洋保护区管理的运行机制问题，结合国
内外海洋保护区管理的先进经验，提出了以海洋局为中心实行综合管理，建立有
效的激励和监督机制，加强巡护工作，扩大社区合作增强宣传力度，扩大区域合
作加强区域环境综合治理四项对策建议并就滨州贝壳堤岛与湿地保护区的事例
进行了分析。
第五章针对我国海洋保护区管理中保障机制存在的诸多问题，结合国内外海
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洋保护区管理的先进经验，提出了引入社会资本拓展资金来源；加强内部人才培
养，适当引进高素质人才；加强信息化平台建设三项对策建议并就滨州贝壳堤岛
与湿地保护区的事例进行了分析。
关键词：海洋保护区；资金短缺；贝壳堤岛；湿地；管理
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ABSTRACT
Ocean, which contains a huge amount of resources, is the material base for the
future development of human, so rational development and protection of Marine
resources is the inevitable choice for human to realize sustainable development. In the
face of the present situation that Marine resources deplete day by day and Marine
environmental pressure increases more and more, it has become a global hot issue to
construct and manage Marine protected areas. However, the construction of Marine
protected areas in our country starts late and the Marine resources and environment
pressure are huge, as a result, many problems appeared in the process of Marine
reserve management and the construction and management of the Marine reserve
don't reach the expected protection effect at all. By studying the Marine protected
areas’ development history , concept, classification and function at home and abroad,
using Binzhou Chenier Island and Wetland National Nature Reserve as an example,
this paper points out the problems demanding prompt solution in the process of
Marine reserve management in China and combines theoretical discussion and case
analysis to given some feasible suggestions. This thesis mainly points five parts as
follows:
The first chapter is about the discussion on the development of the world and
Marine protected areas of China, and introduces the concept and classification of
Marine protected areas and explicit the purpose and role of them. The most important
is to analyses the perfect legislation of Marine protected areas system and the
differences between the Marine nature reserve and special Marine protected areas in
our country, and introduce the basic situation of the Binzhou Chenier Island and
Wetland National Nature Reserve to provide a theoretical basis for the construction
and management of the Marine protected areas in China.
The second chapter analyzes the operating mechanism that influence the Marine
protected areas management of China, combining the example of Binzhou Chenier
Island and Wetland National Nature Reserve. Firstly, it discusses the problems of the
management system in Marine nature reserves and special Marine protected areas in
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China respectively. Then the lack of effective incentive and supervisory mechanism,
and supervision vacancy and the problem of the low level of community residents'
participation and the strained relations with the community residents and the internal
causes are analyzed. Finally, the regional comprehensive coordination management
and protection problems are discussed.
The third chapter analyzed the security mechanism problems of the Marine
protected areas management department of China, combining the example of Binzhou
Chenier Island and Wetland National Nature Reserve. Firstly, it mainly analyzes the
shortage of funds and a series of questions it brings. Then it analyzes the problem of
understaffed and lack of talent. Finally, it discusses the problem that Marine protected
areas face the situation of the laggard information construction and the low efficiency
of management it brings.
The fourth chapter, in view of the above discussion of the operating mechanism
that affect the Marine protected areas management of China, combining with the
experience of advanced Marine protected areas management at home and abroad, puts
forward four countermeasures and suggestions that are the implement comprehensive
management centering on the oceanic administration, establishing an effective
incentive and supervision mechanism, and strengthening the patrol work, expanding
community cooperation to enhance propaganda work, and expanding regional
cooperation to strengthen regional environmental comprehensive control, and then
analyzes the examples of Binzhou Chenier Island and Wetland National Nature
Reserve.
The fifth chapter, aiming at many problems existing in the security mechanism of
Marine protected areas management in our country, combining with the advanced
experience of Marine protected areas management at home and abroad, puts forward
three countermeasures and suggestions that are the introduction of social capital to
expand funding sources, strengthening internal talent cultivation and appropriately
introducing high-quality talent and strengthening the construction of information
platform, and then analyzes the examples of island of Binzhou Chenier Island and
Wetland National Nature Reserve.
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前言
1
前言
海洋占全球面积的 71%，是人类赖以生存的氧气和食物的重要来源，是保证
人类未来发展的重要战略空间，同时又对全球生态系统起着重要的平衡作用。人
类与其他陆地生物的生存与发展离不海洋，人类的可持续发展也需要良好的海洋
环境作为支撑。
第二次世界大战以后，随着人口的急剧增加、经济的飞速发展，陆地资源环
境遭受严重破坏，已经无法支撑人类发展的全部所需，此时人类开始把发展的目
光和未来的希望转向海洋。广袤无垠的海洋和人类略显不足的生产力使多数人认
为海洋资源取之不尽用之不竭，于是各发达国家于六十年代开始极力向海洋扩张
“蓝色国土”，资源开发的核心战场逐渐向海洋转移。在这个过程中，由于没有
相关海洋环境法律和公约的严格约束，各国的海洋开发活动基本处于无序、无度
状态，导致海洋环境迅速恶化。与此同时，各项海洋法律与政策的出台为管理海
洋开发利用活动和海洋环境保护提供了法律依据。如今，海洋保护区已经成为世
界各国公认的保护海洋环境的有效工具，截止 2010年，全球共有大小海洋保护
区 5900多个。虽然世界范围内已经建立了众多海洋保护区，部分海域海洋环境
得到了有效的保护，但英国朴茨茅斯大学学者特雷弗·威利斯等人最近的研究表
明，全球仅有 59%的海洋保护区能够基本达到海洋环境保护的标准，其余的海洋
保护区无法满足海洋环境保护的要求。因此急需对现有保护区管理问题进行研究
并提出切实可行的解决方法。
我国自改革开放以来，生产力得到了极大的发展，对自然资源的需求越来越
大。20世纪 90年代，陆上资源已无法满足国民经济发展所需，我国在寻求国际
市场资源的同时加大了对海洋资源的开发的力度。在这个过程中，因相关海洋法
律的缺失而导致在海洋资源开发过程中出现严重的环境问题，极大的损害了我国
海洋资源和环境可持续发展的能力。
自 20世纪 90年代以来，随着海洋环境问题的不断涌现，我国政府逐渐认识
到海洋环境保护对社会经济可持续发展的重要作用，海洋保护区建设成为我国海
洋环境保护工作中最重要的手段之一。近些年来，我国海洋保护区的数量急剧增
加，极大的遏制了对海洋资源和环境的无序、无度开发利用。与此同时，人们产
生了一种错觉，即保护区建立之后，保护对象就能顺其自然地得到很好的保护。
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事实上，受资金短缺、管理人员业务素质和能力偏低、社区参与度低等问题的影
响，我国海洋保护区的保护效用大打折扣，多数保护区无法实现对保护对象的有
效保护。因此，我们依然急需对我国海洋保护区普遍存在的问题进行深入分析，
从而找到在现有条件下切实可行的措施，改善海洋保护区的管理，切实发挥海洋
保护区应有的作用。
在上述背景下，笔者选择了“我国海洋保护区管理问题及对策研究——以滨
州贝壳堤岛与湿地国家级自然保护区为例”作为硕士毕业论文的题目，主要出于
以下几点考虑：
第一，笔者在校期间多次参加厦门国际海洋周和两岸“永续岛屿论坛”等学
术活动，在这个过程中了解到海洋是人类赖以生存的最后空间，是支撑人类未来
发展的基础。但因过去几十年人类不受约束的过度开发利用，致使海洋环境遭受
了严重的破坏，已经威胁到海洋作为支撑人类未来发展的基础地位，海洋环境亟
需保护。而几十年来，人类通过建立海洋保护区的方式极大的减少了不受约束的
破坏海洋生态环境的行为，遏制了海洋环境污染和生态退化的脚步，并且在局部
地区实现了海洋环境保护与社会经济同步发展的局面。由此，笔者对海洋保护区
的建设与发展产生了浓厚的兴趣。
第二，2014年 7月笔者前往福建君子峰国家级自然保护区开展社会实践活
动，对陆上自然保护区的建设和管理有了初步的了解，收集了大量陆地保护区建
设和管理的资料，其中不乏海洋保护区建设和管理所需要的先进经验。2014年 8
月到 9月，笔者在滨州贝壳堤岛与湿地保护区管理局实习一个月并深入保护区大
口河监管站遂行管护工作。在此过程中通过查阅资料、现场调查、与保护区工作
人员及周边民众交谈等形式，了解到保护区在建设和管理中存在许多问题。2014
年 9月末，笔者跟随导师深入闽西北地区进行“建立生态环境保护衔接互动机制”
的调研，对涉及陆上生态环境保护的各部门的衔接互动机制建设有了较为深入的
了解。通过这些实地调查活动，笔者深切体会到了海洋保护区与陆地保护区存在
的巨大差距，深刻认识到海洋保护区的建设与管理还需要进一步的完善。
第三，我国海洋保护区建设起步晚，但发展速度快。在这个过程中出现了“批
而不建，建而不管”的现象，致使海洋保护区的建设和管理工作严重滞后，影响
了海洋保护区发挥其应有的作用。就目前对国内保护区的研究来说，主要集中在
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